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GARBINGAS VYGINTO BRONIAUS PŠIBILSKIO  
JUBILIEJUS
Rašyti	 straipsnius,	 skirtus	 profesorių	 jubilie-
jams,	atrodo	paprasta.	Juk	yra	gyvenimo,	mo-





paruoštas	 dosjė.	Tačiau	 vis	 dėlto	 verta	 išskir-
ti	 ryškiausią	 asmenybės	 bruožą,	 kuris	 galbūt	
mažai	žinomas	platesnei	visuomenei,	bet	žavi	
kolegas	ir	studentus.
Vyginto	 B.	 Pšibilskio	 toks	 bruožas	 yra	















klą	 lankyti	 pradėjo	 1948	 m.	 Keturias	 klases	
jis	 baigė	 1952	m.	Atitinkamame	 pažymėjime	
matome	 istorijos,	 geografijos	 žinias	 įvertintas	
vien	 geriausiu	 to	 meto	 pažymiu	 –	 penketais.	
Taip	 pat	 penketai	 už	 tokius	mokymo	 dalykus	
kaip	muzika	–	dainavimas,	 piešimas	 ir	fizinis	
lavinimas.	 Pastarųjų	 dalykų	 puikus	 įvertini-
mas	 pradinės	mokyklos	 baigimo	 pažymėjime	




viename	 iš	 jų	 pėsčiomis	 nuėjo	 43	 kilometrų	
maršrutą.	Turėdamas	gerą,	pralavintą	balsą,	jis	
1957	m.	dalyvavo	pirmajame	Respublikiniame	
jaunimo	 festivalyje,	 o	 1960	m.,	 jau	 būdamas	
studentas,	 –	 Dainų	 šventėje	 Vilniuje.	 Dar	 la-






ne	 tik	neblėstantis	domėjimasis	 istorija,	bet	 ir	
aplinkybė,	kurią	neseniai	prisiminė	profesorius	
savo	 interviu	 „Universitas	 Vilnensis“	 pusla-






lias buvo ilgas ir nelengvas.








Vygintą	 Pšibilskį	 traukė	Vilnius,	 jo	 kultūrinis	
gyvenimas,	mokslinio	darbo	galimybės.	Buvo	
ir	grynai	asmeninių	motyvų,	kurie	skatino	grįž-
ti	 į	 sostinę.	 1966	 m.	 V.	 Pšibilskis	 įsidarbino	
pagal	 specialybę	 Respublikiniame	 mokytojų	
tobulinimosi	institute,	o	1967	m.	įstojo	į	aspi-
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rantūrą	 Vilniaus	 universitete,	 prie	 tuometinės	
TSKP	istorijos	katedros.
Čia	 reikėtų	 pasakyti,	 jog	 aspirantūra	 Isto-
rijos	 fakultete	 ir	 Lietuvos	 (tada	 su	 priedėliu	
TSR)	 istorijos	 institute	 buvo	 beveik	 nepa-
siekiama	 dėl	 labai	 mažo	 vietų	 skaičiaus,	 kai	
kuriais	 metais	 jų	 išvis	 nebūdavo	 skiriama.	
Istorijos	mokslų	 kandidato	 disertaciją	V.	 Pši-
bilskis	 apgynė	 1972	m.	 balandžio	 19	 d.,	 joje	
nagrinėjamos	1945–1958	m.	Lietuvos	kultūros	




kurioje	minimalu	 ano	meto	 ideologinių	 štam-
pų,	nors	visiškai	tokių	išvengti	nebuvo	galima.
Kiekvienoje	 istorinėje	 epochoje	 visuome-
nės	 reiškinių	 ir	 procesų	 tyrinėtojai	 veikia	 ne	
kokioje	 nors	 tarpžvaigždinėje	 erdvėje,	 jaučia	
vienokį	 ar	 kitokį	 valdžios,	 vyraujančios	 ideo-
logijos	 spaudimą.	Laukti,	 kol	 toks	 spaudimas	
išnyks,	 kiekvienas	 gali,	 bet	 didelė	 tikimybė	
nesulaukti.	 Lieka	 jo	 nebijoti,	 jį	 tarsi	 prisijau-
kinti.	Čia	reikėtų	prisiminti		įvaizdį	apie	vartus	
į	 mokslo	 šventovę,	 kurie	 atdari,	 bet	 saugomi	
rūstaus	 apsišarvavusio	 ir	 alebarda	 ginkluoto	
sargybinio.	 Atėjęs	 prie	 jų,	 jaunas	 filosofijos	
adeptas	 išsigandęs	 pasitraukė,	 bet	 vėliau	 vis	
grįždavo	 pasižiūrėti	 ir	 vėl	 nueidavo.	 Slinko	














teko	 imtis	 iniciatyvos	 ir	kartu	 su	Universiteto	













tautinių	 santykių	 ir	 politikos	mokslų	 institute	
(TSPMI).	 Didžiausias	 jo	 akademinės	 veiklos	
įvertinimas	 –	 išrinkimas	Vilniaus	 universiteto	
Senato	pirmininku	2002	m.	ir	pakartotinis	an-
trajai	kadencijai	2006	m.
Profesorius	 V.	 Pšibilskis	 skaitė	 visiškai	
naujus	 Vilniaus	 universitete	 paskaitų	 kursus,	
tokius	 kaip	 „Lietuvos	 kultūros	 istorija“,	 „Vi-
suotinė	 kultūros	 istorija“,	 „Civilizacijų	 istori-
ja“,	 „Bendroji	 politologija“,	 „Politinių	 teorijų	
istorija“	ir	kt.	Skaitė	ne	tik	Filosofijos	fakulteto	
ir	 TSPMI,	 bet	 ir	 Filologijos,	 Komunikacijos,	
Fizikos	fakultetų	studentams.	Jo	paskaitos	pa-
sižymėjo	tvirta	argumentacija,	ramiu,	dalykiš-









buvo	 labai	glaudūs.	 Jis	kartu	 su	a.	 a.	docentu	 
S.	 Jegelevičiumi	 ir	 prof.	 A.	 Bumblausku	 iš-
kėlė	 ir	 realizavo	 idėją	 leisti	 istorijos	 temati-
kos	 tęstinį	 mokslinį	 leidinį.	 „Lietuvos	 istori-
jos	 studijų“	pirmasis	 tomas	pasirodė	1992	m.	 
Prof.	V.	Pšibilskis	nuo	tada	ligi	2012	m.	buvo	
jo	 vyriausiuoju	 redaktoriumi,	 kartu	 su	 atsa-
kinguoju	 redaktorių	 kolegijos	 sekretoriumi	 
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doc.	S.	Jegelevičiumi	rūpinosi	 leidybos	reika-
lais,	 taktiškai	 ir	kantriai	 ragindavo	dažnai	vė-
luojančius	 kolegas	 pateikti	 pažadėtus	 straips-
nius	 į	 „Lietuvos	 istorijos	 studijas“.	 Fakulteto	









pedagoginio	 ir	 administracinio	 darbo	 krūvį,	 
V.	 Pšibilskis	 neapleido	 mokslinio	 kūrybinio	
darbo.	 Šalia	 jau	 minėtų	 Vilniaus	 universiteto	
istorijai	 skirtų	 veikalų	 ir	 daugybės	 straipsnių	
jis	paskelbė	solidžias	monografijas	apie	iškilius	
XX	 amžiaus	 Lietuvos	 kultūros	 ir	 visuomenės	
veikėjus.	Pirmąją,	apie	gerokai	primirštą	kultū-
rininką	F.	Bugailiškį	(Feliksas	Bugailiškis.	Gy-
venimo	 vieškeliais;	Medžiaga	 istorijai,	 1994),	
sudarė	ir	parašė	jai	išsamų	įžanginį	straipsnį.
Svarbiausios betgi yra dvi Profesoriaus 
autorinės	 monografijos:	 „Kazys	 Pakštas:	 tarp	





tinė	 spauda	 ir	 kiti	 šaltiniai.	Drauge	monogra-
fijų	 tekstas	 lengvai	 skaitomas,	 suprantamas	







žingsnių	 tiek	 mokslinėje,	 tiek	 politinėje	 vei-






nėjimo	 gaires.	 Istorijos	 fakulteto	 bendruome-
nės	vardu	linkime	Profesoriui	geros	sveikatos,	
kūrybinių	 sumanymų	 realizavimo	 ir	 tikimės	
skaityti	Jo	atsiminimų	knygą.
Algis Povilas Kasperavičius
